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ABSTRACT 
 
Income Tax is a tax on income in the form of wages, salary, honoraria, 
allowances and other payments by name and in any form in connection with 
employment or occupation, services, and activities undertaken by private persons 
subject to tax in the country. Calculation of Income Tax Article 21 according to 
the new rules, are divided into six types, namely: Income Tax Article 21 for the 
Employees of fixed and periodic pension recipients; Income Tax Article 21 for 
temporary employees or freelance workers; Income Tax Article 21 for members of 
the supervisory board or board of commissioners were not allowed to become a 
permanent employee, the other recipient who is irregular, and the participants of 
the pension plan that still existed as an attractive employee pension fund. In 
calculating and reporting of Income Tax Article 21 The Company uses the method 
Wages in the classification of salaries which have been established that are in 
accordance with the rules of Taxation. 
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